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　その時，関西から来た「ともか」と名乗る SEALDs KANSAI の女子学生がスピーチを始め

































































































































































































What democracy looks like ?　民主主義ってなんだ！
民主主義の定義を紹介してきた．それは，「民主主義とは，多様な人々が共に生きる方法（A 


































































する T4注作戦と呼ばれる政策によって，40 万を超える断種手術が行われ，20 万を超える障碍者
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　　“民主主義ってなんだ！ What democracy looks like?”
　　“これだ！”
　　“民主主義ってなんだ！”






から社会は生まれ行くだろうこと，60 歳以上の俳優希望者募集で始まった「彩の国 1 万人のゴー
ルド・シアター 2016」に彼の死後も多くの希望者が集まったように．あの高齢者演劇集団「さ
いたまゴールド・シアター」による清水邦夫の戯曲『鴉よ，おれたちは弾丸をこめる』（香港・










T4 作戦については，NHK ハートネット TV『障碍者と戦争（ナチスドイツ）：障碍者の殺計画と T4 作戦』






『我らに光を…さいたまゴールド・シアター 蜷川幸雄と高齢者俳優 41 人の挑戦』（徳永京子，川出書房新
133
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社，2013 年）
『蜷川幸雄の仕事』（蜷川幸雄・川口宏子ほか，（株）新潮社，2015 年）
『鴉よ，おれたちは弾丸をこめる』：http://eiga.com/news/20160619/15/1/01/
